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Ny forskning
Fagre nye verden – snart bliver det lettere at kende sin partner!
Af Troels Michael Lilja, Adjunkt, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
Den 16. juli 2010 blev EU’s elektroniske satsning, e-justice-portalen, lanceret. Portalen indeholder oplysninger om 
de forskellige medlemsstaters retssystemer og links til relevante hjemmesider på nationalt plan såvel som på EU-
plan. Hjemmesiden e-justice.europa.eu er tilgængelig på 22 sprog, og skal fremme anvendelsen af informations- og 
kommunikationsteknologi på det retlige område i EU/EØS.
Medlemsstaterne er på nuværende tidspunkt ikke forpligtede til at yde bidrag til portalen, som indtil videre baserer sig 
på frivillighed og på fremme af ”best practice”. Sådan bliver det næppe i fremtiden.
Nyt forslag giver gennemsigtighed 
Den 24. februar 2011 foreslog Kommissionen en ændring af tre af de væsentligste selskabsretlige direktiver: 
Offentlighedsdirektivet, filialdirektivet og direktivet om grænseoverskridende fusion.
Essensen af ændringsforslagene er, at det i fremtiden skal være lettere at gennemskue sammenhængen i de 
finansielle markeder, herunder selskabsledelse og selskabsaktiviteter. Det vil understøtte, at et økonomisk opsving 
tilvejebringes og fastholdes, og at de europæiske virksomheders konkurrenceevne forbedres. Bag disse fine ord 
er der i bund og grund et ønske om at gøre informationerne om de europæiske erhvervsvirksomheder lettere 
tilgængelige på tværs af landegrænserne, så man hurtigt og nemt kan få fingre i oplysninger om en potentiel 
samarbejdspartner, debitor eller lignende, uanset i hvilket EU-land den pågældende driver virksomhed.
Selskaber skal let kunne identificeres
Tanken er, at ethvert selskab i EU skal have sin egen unikke selskabsidentifikator, som på en gang adskiller det 
pågældende selskab fra alle andre selskaber i EU og samtidig sammenkobler selskabet med de filialer, som selskabet 
måtte have i andre EU-lande. En klar identitetsfastlæggelse af et selskab er med til at øge tilliden til markedet, da 
man som potentiel samhandelspartner kan få adgang til selskabets vedtægter, regnskaber og andre offentliggjorte 
dokumenter ved hjælp af identifikatoren.  På den måde kan man danne sig et ret præcist indtryk af et udenlandsk 
selskab, før man eksempelvis yder selskabet kredit. På nuværende tidspunkt kan det være vanskeligt og dyrt at få fat i 
disse oplysninger, og en del mulige erhvervssamarbejder lægges derfor i graven, før de er blevet født.
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I dag har danske selskaber relativt let ved at skaffe oplysninger om andre danske selskaber. Ved et hurtigt besøg på 
CVR.dk kan man med ganske få oplysninger om et selskab skaffe sig information om resten. Har man selskabets 
CVR-nummer, går det ekstra stærkt. CVR-nummeret er den nationale unikke identifikator, og alle offentligt 
tilgængelige oplysninger om danske selskaber kan derfor nås, hvis blot man kender deres CVR-nummer.
Samarbejde styrkes gennem fælles platform
Hvis Kommissionens forslag går igennem, vil det betyde, at hvert eneste selskab i EU/EØS vil få en tilsvarende unik 
identifikator, og at eksempelvis den danske virksomhed, der vil søge informationer om sine tyske, franske og græske 
potentielle samhandelspartnere, vil kunne gøre det på ét og samme sted – e-justice-portalen. Samtidig pålægges det 
EU/EØS-landene at gennemføre lovgivning, der sikrer, at de tilgængelige informationer er opdaterede og pålidelige, 
samt at oplysninger om ændringer og nye dokumenter skal videregives til de landes selskabsregistre, hvor et givet 
selskab har filialer – det sidste gennem den unikke filialidentifikator.
Sproglige udfordringer
Spørgsmålet er, om det er problemfrit at gennemføre et sådant projekt? Hvis det er, kan det undre, at det ikke er 
sket noget før, for »det indre marked« har jo eksisteret i mange år. Svaret er da også, at det ikke er problemfrit. De 
respektive selskabers vedtægter og regnskaber vil (som udgangspunkt) kun være tilgængelige på det sprog, der 
anvendes i selskabets hjemland. Da det nok er de færreste danske erhvervsfolk, der mestrer græsk eller bulgarsk, 
vil der fortsat være en del sten på vejen, når et erhvervssamarbejde skal igangsættes med selskaber fra lande, hvor 
sprogforskellene er store.
Selv om man må være særdeles påpasselig, kan det imidlertid ikke nægtes, at man i dag kan nå langt med diverse 
oversættelsesprogrammer, og der er derfor ingen tvivl om, at en vedtagelse af det forslag, som Kommissionen har 
fremsat, vil gøre det lettere at kende sin (fremtidige) (handels)partner. 
Publikationer
Bøger
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Nyt fra Juridisk Institut 
Konference: ”Selskabsret anno 2011”
Syddansk Universitet afholder onsdag d. 2. november 2011 en konference, som giver advokater, revisorer og andre 
med interesse for selskabsret en mulighed for at blive opdateret på de nyeste tendenser i selskabsretten anno 2011. 
Der vil være fokus på følgende emner:
EU-rettens betydning for national selskabsret – publicitetsdirektivet • 
Ejeraftaler i et EU-retligt perspektiv • 
EU-rettens betydning for national børsret• 
Norske erfaringer med kravet om 40% kvinder i bestyrelser• 
Paneldebat om EU-retlige problemstillinger og afsluttende debat om dagens temaer og perspektiver• 
Konferencen finder sted i konferenceafdelingen, Syddansk Universitet, Campusvej 55 Odense M
Pris: 
2.795 kr. (ex moms) ved tilmelding før 15. september 2011
3.095 kr. (ex moms) ved tilmeldning efter 15. september 2011. 
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Tilmelding kan ske på: 
www.sdu.dk/Efter_videreuddannelse/Korte_kurser/Selskabsret_anno2011 
Respekt prisen
Cand. jur. stud. Dorthe Koch-Jensen har modtaget ”Respektprisen 2011” af SKAT Korsør sagscenter person 9. 
Respektprisen er en pris, der uddeles hvert år til en medarbejder, som har gjort en god indsats.
Nis Jul Clausen har modtaget 166.425 kroner fra NASDAQ OMX Nordic Foundation til forskningsprojektet “New 
Trading Pattern for listed Securities on the Nordic Market – Challenges, Consequences and Response”, som 
gennemføres i perioden 2011 til 2012.
Dimittendafslutning
Onsdag den 30. juni 2011 afholdt Juridisk Institut dimittendafslutning for det forgangne års erhvervsjuridiske og 
juridiske dimittender på bachelor- og kandidatniveau. Der var mere end 450 dimittender samt deres familie og venner. 
Der var taler af højesteretspræsident Børge Dahl, dekan Jesper Strandskov og cand.merc.(jur.) Helene Falck Larsen 
fra LM Wind Power. Dimittendtalen blev holdt af cand.jur. Jacob Andersen. Det musikalske indslag blev leveret af 
Hans Henriksen og Therese Andreasen.
Juridisk Institut havde fået en række legater fra diverse samarbejdspartnere til uddeling til dimittenderne. 
De blev uddelt således:
Focus Advokater
5.000 kr. til den bedste kandidatafhandling. Legatet blev givet til Lars Kristian Kjær
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt
5.000 kr. til det højeste gennemsnit på cand.jur. Legatet blev givet til Charlotte Brønserud Madsen
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt
5.000 kr. til det højeste gennemsnit på cand.merc.(jur.). Legatet blev givet til Magne Teglhus Ebbesen
Kielberg Advokater
5.000 kr. til den studerende der har bidraget bedst til studiemiljøet på kandidatniveau. Legatet blev givet til Kent Raun 
Moritzen
Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Boglegat på 1.000 kr. til det højeste gennemsnit på BA jura. Legatet blev givet til Maria Hauge
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Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Boglegat på 1.000 kr. til det højeste gennemsnit på HA(jur.). Legatet blev givet til Gitte Skou
Studenterboghandlen, Syddansk Universitet
Gavekort på 2*500 kr. til to studerende der har bidraget bedst til studiemiljøet på bachelorniveau. Legatet blev givet til 
Gitte Skou og Claus C. Christensen
Nyt medlem af  Retfærd – Nordic Journal:
Annette Olesen, Ph.d.-studerende ved Juridisk Institut, er blevet nyt medlem af redaktionen af Retfærd – Nordic 
Journal of law and justice. 
Se mere på retfaerd.org/content/nordic-editorial-council 
Efteruddannelse
Valgfag (tompladsordning)
Juridisk Institut udbyder et stort antal valgfag på kandidatniveau. Der er mulighed for at følge et eller flere af disse fag 
på den såkaldte tompladsordning. For 4100 kr. kan man følge og gå til eksamen i et fag. De udbudte fag fremgår af 
denne side:
Se valgfagsoversigt over alle kandidatfag på: • 
www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Juridisk_institut/Studerende/Overbygningsfag.aspx
Man bør være opmærksom på, at der vil være forskellig undervisningsform afhængig af antal tilmeldte til faget. 
Bemærk at et fag typisk vil udgøre 30 lektioner.
Udtalelser om tompladsordningen
Advokat Claus H. Schultz og advokat Nils-Erik Kallmayer fra Advokatfirmaet Skjøde Knudsen & Partnere (www.
skj-advokat.dk) har erfaring med tompladsordningen og udtaler: 
”Vi har fulgt faget International Transport Law, og kurset har givet et godt overblik over retsområdet. Faget 
har været relevant i forhold til de efteruddannelseskrav, der stilles til advokater.”
Se også valgfagsoversigten herover.
Yderligere information på Studiesekretariatet for Jura ved Karina Dolmer Hansen, snjura@sam.sdu.dk
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Skræddersyet efteruddannelse
Skulle du have forslag til et efteruddannelseskursus, der kan indgå som en del af den obligatoriske efteruddannelse 
for advokater eller revisorer, hører vi gerne fra dig. Send en mail til institutleder Nina Dietz Legind, ndj@sam.sdu.
Kalender
26. august: Reception for de nye studerende + fagmesse
25.-26. august: Juridisk Institut er vært for årets Strafferetslærerseminar. I seminaret deltager både interne og 
eksterne undervisere fra landets juridiske uddannelser. Seminaret foregår hovedsageligt i Svendborg, men fredag 
formiddag holdes seminaret på SDU. Evt. interesserede kan henvende sig til Birgit Feldtmann (bfe@sam.sdu.dk) for 
yderligere oplysninger.
30.-31. august: Seminar på Nyborg Strand
28. september: Akkrediteringspanelets besøg
2. november: Konference: ”Selskabsret anno 2011” 
10. maj 2012: SDU’s direktion kommer på besøg på instituttet
Disclaimer: Indholdet af dette nyhedsbrev er en service og offentliggøres i informationsøjemed. Vi tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for 
gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for Juridisk Institut eller Syddansk Universitet.
